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Nagy tüneményes opera 5 felvonásban — Irta Seribe, zenéjét szerzé Mayerber.
(R e n d e z .ő :  S z * b ó .)
Az uj öltönyök F i i s p ö k y  I m r e  felügyelete slalt készültek, az új jelmezeket készitó B e d n  á r ? z  színházi kasírozd.
1. szak. „A m eiiin a i Jbarcsjatel£,éé 2. szak „A pokeS előcsarnoka.**
3. szak. ffA  w irhoit*4 4/szak. „ A  varazg Z5 szak; £j!£ü£diadalmas*
Róbert, Normandia herczege 
Bér Iram -
IsabeJia, síciliai herczegnS 



















-  -  -  -  Bartha,
-  . t> -  Marosi.
-  -  Zádor.
-  -  -  — Radeczky Irma,
-  -  -  Szöllösy Hermin.
-  -  -  -  Völgyi B erta/
-  •- . -  - Buday Adél
-  -  -  Gregor Ilka.
—  Mallosy Luiza. 
Udvari hölgyek, lovagok, szellemek, fnriák.
A 3-dik felvonásban előforduló C !« < á b tá w C Z O t, lejti Mallosy Luiza és a női kar. _
® e m e n t l  d i j a k i  Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4  frt. Másodemeleti páholy írt 5 ©  kr. Támlásszék 6 ©  kr. Földszinti zárlszék 5 0  kr 
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 ©  kr. Karzat g ©  kr. o. ért- Garnison, őrmestertől lefelé g ©  kr. Gyermekjegy g ©  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
n e h e z e n  í SC>f>, N yom ato tt a v á ro s  könyvnyom dájában . 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
( B g m . )
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
